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SAFETY 
Vol. D.E~~Ti:MENT 
Eleven months from today the ea~t cof-
f erda.m, 3er vh1 r:!. L. rmr·p(..- se quite difft-=;1'Emt 
from that of its bi.g sister across the ri-
ver, will have its \lvOrk .Jonr.-3. Next m.1.mmer 
tbe moment when tho riv e:c s tr-1.rts to pull 
aWA.J f rom thu 1)i] ing will alltlo st. 1~1n.r 1< the 
p l -mncd dovmfall of tho wood cofferciam. 
The si:-::ters tod.:;y fc.;.C-J one :.mother ,>-
cr·:::>D s the river, a l arge dan1 and a SIJG.11 . 
Thi3 large is we11 kno·;,n b(:i c c..nse it has no 
pe2:c ~:i.nd because it v1as the fi.r c t coffer-~ 
d a:n f Jr the Grnnd Ccu.lee, thereby bec,.1in-·· 
j n g the means to permit ini tinl v.-~wk c.,n 
cxc :~~vation und Cl)ncrete pouring. dut· the 
:..im:1:.J. e1· dum, approaching co!:ipL :t Lm , con-· 
tin ues t 0 ca.use much ~?peeula ti :Jn :1.r:1 :::in g 
th,x~e VihD do ri:)t kn ew irhut it c,:-;n do . 
Is v:ood piling ~tdequate t o wi thstJnd 
the ::iuts.ide p.re;::sure from the Colurib:i. 1:1 ~ci-
ver'i· s0in.e ri .. :::;k. And hoVl cc:n the cu::., t c -:)f--
J ·e: ·c1.D,J be s .. ) ch,)rt and S l) lov:· ~.m d still. 
kc ..... 1p the river from f'L.:.i:,c.U.ng the e&.st a -
c:.riJn.? 
The west :::.idu c off ... :n'd:J.m t ouch .:? .'.:, elev ::1-
~
M AS()N Q.rry, ()~-·r-Utt~'I!11:Jer 'r.:'~ .1.".:i,)0 
ASHINGTuN 
tion 990. Hig~1 wr.i.ter l as t sm1JI1er reached 
971.76. The top of the Pa~ t side coffer-
dam i ;;; a.t 965 . Th.is means t.h8.t at high 
wat~:=r J.~st June tho Columbia river would 
have S\;ept ne3.:r:ly six fe8t over the top 
of tho east structur t~. 
The eo.t:t c i)i'ferdarn will protect the 
e .J.t,t ,3idt::---but it \ ·ill not 1::eep out the 
C,Jl.u1nbiu. r ivc.r ! Vif;_Lt e r pouring ovGr the 
top of tht: c0ff'0.rd:1m 1Nill hc:l.~ to form 
;:.,. deep l·:,.ke in the (nst pit. 'I'ha t si tua-
tL.m ~-.~1s · under ;;t:Joci bef:Jre th'c; c ,J fferdam 
W,:.lti b E:?1.li1----
The 11::";0 f eet ltmgth A' the :Juter wall 
is li i,i.,1 G r;,)r e th·m ::me-third that of the 
wcL; t C)ffe rdam . River· pre~;c;ur0, therefore 
carm Jt be so d:.:.nger :ms. In Li.ddi ti.on, the 
innm.~ body :.:J f vw ter v.:ill serve as a but-
t rt:6S for the dcln ug:~in s t the river. Then , 
t ,:.>o , the life of ths dam is short . It 
will }tav o t c; see but e>ne h1gh vn~t er. 
L1Dbsr- neC.-3S[.' '.:.lI'Y f e r the building of 
thd ;:.; tructure inc.lud~~d 3730 piGces of 3x 
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Geurge C. VviJ.ls .-,n , LivL::i,Al 6uhcrintr·nd r.mt ·uf ;Lhe Eu.st S,icle Aree. ··r"'c,r 
the Ivlac )rt · -V'vaJ. ;.;h--.i:1tLin .~un --Kie r Cornpan ~,- ; ··ar-.1 r:: b 2;1~n iri · :lichm\:-;nd , Vir e;in ia , 
April [,, 1880 . He .\;. t Len~ed Ril;hm,Jnci [:~c;.1<.'01s dYJ d wu :~ . ~;r.::.:.J1m:trxi froru 
V.l. '"LJ'lr1 ··L·-:., 1:.,o·1y,4.,:::,r•l···t1 l · C .1.· ,,-,eo·,- -:+-li+-1:r., "1t p ·f :;c 'lrc.•l·11·,·,, ,-: 6.·· l ,..lTI J' h!L ' : 'l( ' tl.Vl' T' -i.tc) -' '-' t -·J· t ::, - . ... t ..... l ;"-""'-'.L., .!.,-l; .;;.J\.1.J. ... 1c., .c. ~ ....... <.. .. ....,) ... _c ..... . ,, ... 'l.. t,.. } ~ -t • ., • .t.U \ ... . J .. , ~ C ~ .J . .. 1':.,. \.") u 
c olle,Je ,:Hr i:-3 his playin g f'.:)Ul' year{: of .f. ; ')tbal1 E:1.t t rtckl.e; capt~d.n<::y· 
of the f ·,Y)tonll_ and trl:cCk .t 8 8.1Ilf3, v:innin[:. C.ll t ho bi:::f-3t: 8.thlete rr.r:<11::l.; 
(•lectLx1 by the stucu:m t hod37 ciS · t ~1e uost p,)pu1oT ~md bo::; t 9.11- '.:n·ounc~ 
cadet; anc:L nwner ou G a:::.:soci ations ;;d.th stuC:.~m t clubs rmJ. other .Jrgr:m--· 
iza ti(ms. A distinc.:tiun Lh~'L 0:.-.:.:i. s hi s was ti.:1n playing with t h e f :i.T:.rt 
f o:) tbi.111 t e".lm fr c;m t he S,)uth •2 ver t o v.•i.r1 ~Y~cr· :iir1ay,. Nav:y t 'J.1ci Gt'3 »rgG-
. _t m·.n univer sity . 
M:'.:' . Willson ' s :r·c cor:d uf (1.c c :_1 np .. i sb1~en ts in the: c ,ms tructLin field brJ-· 
~an inm1edia~ely, pf.ter h L .:; grEtliUr-1.t:· ,::m v·htm. l1e ()ec :.~ne 1EJKir forer:cn on 
r a ilway eonstruc.tiun f or Carp:mter & Box1e;y in V j_rginia and Tr.mn cssee 
an. .-~. W"' S C'() ,-)n l'\Y' (')f,· 'J' t ··.J t. · tr ;"] .. k ~11 ,r ·b ,.: ,::i '"" ,)f' t 1r1 ·,. ,- j l_. V. i <: l. ·,n 'r ·n· • 'D .r,...,, ,... f',.....,·ur 1.,4,. u ""' , . _.t-'- '- Lh t.; \ n <... 4... .. .J. G V u~.) . . l. c . , .... ~ . .... .. .. v _,_ . .....,. .l ~ ... ,..1.. u 
y ears he v;a.3 ·superintondr·n t fur Winst·-in & C~,;nriw1,y ,.:.m their lish..Jkan 
da11 in New Ynrk str-1.te . .(fter t ·v~cnty~-sevt::.,n Li,mth:3 in . full chG:.rge of 
the Pa tilJ.as dai~ .. ~ P ~.:,rt0 Rico , fvlr . '.'Vills rn.1 bc::C cLJe ;3Up'.·::rin ten~kn t on 
hydro-el.1?.c:tric clevel ,Jpmeu t f or the PO',i'Ol" C ,r~r;triJC ti ,)n eoi;-1yxmy in 
fu1a3:::;ac husetts . During the -~ic rid W;1r he .. i':a;:, in ~h!_i.rgt?. of .SIJecial c on-:-
s truction 0~1 seven pl r1ntf3 for t!ie . Dupont co1:-,;p::111y· in ,. Vi:q;inia , Mary-·-
l .!:md, New .Jersey 8110 _rU w:: ,ju-ci ~ 11.ft Gr on1:) yct-1.r in chargu of a ver.'l 
l ar ,··e ·incti1c t r· i a l P'"'O'i ",c t fr , ·,, l.,.;u·rgct't'• 1 :ir, 1 .::·· i.n Ch1.' l ·::, c.~ , u+h brnc,r~LC'"' b -·- t. ~ ... . .. .... tl' .. · .. .,-6. · f:: ..,, . ., .L .J.v ... .1. .. t.J # • ... ,.-c., , U....1 ..., . .A. .. , ... , - ., o. , 
he beccD.r; assistn1t t o t he .Pre0id!'..m t for t he Edison--hr2tl :J.:nd Cen1cnt 
C O!'.lp!::.ny r-f t c,;-. ,.-:h i' c- b J·e -,·a s ,~prr·,r> ;:·L1 •"'l1 p1.:·.,,-{ .. i11·ke' J·1c1 ~·.,;·1+ ,·,.t'' ' ·l · \..:, Du'b] i' C ' c."e 1"~-
-· ~ , GL. v J. 'H . . . ~ J. ., Vv ._ f_J _ ... . .,. _ .. 1.. ._ -'· .:, -1. ... .,.t... ..... • v . .t. t ... .,. ,J • v -:. 1.; l ,._. r .. . w ... .J,.,. 
v ice ? r o·:'.uction C·.Jliif:B.ity tn ch:irge (.; f CGnstruct:Lon of ·[~ev r-~n highwai 
pro jects in No.cth Cb..c ()llna m1 J Vi.rbinia . .Fur Urr. ,:::e ]"b~~l'S ·i n Florida 
end New Y1..:-rk he se:r·vecL ar~ c ;nstruetix1 s ur r.:·r trrLeno.ent f 1..n' Barron G. 
Collier . Then , us SUfie:d.n t c.;ndcn t 8f C,)n [3t ·ue t:icu .f Jr Tho A11iecl En-
ginee::fj In c . , he t Jolc chu.rge of Hi:i:r·iJ <lc~,!1, tlw l~~·ge~-;t h;ydr9-el,3ct-
ric p:~oj --=: ct in tbe state of Mic.: h i ga.11 . 
Continuin[ a record tha t spi:ic...ks f or its<-';lf,. Mr . Vv.iJ.lson beccK10 c o:f-
f er dam superi.n t ond::mt here rit the Gr :-ind Coulee cbia site in .J c:rrnary, 
1955 . Before bcc'J,Jing east s i llc: d ivisLm s uperi:."1teqdcnt , he f.l8rv cc~ 
here a o ::mpGri.ntcnuerit of.' tile east and wr~st c off2r0.:1ns .s.r1d of thE) 
cr :)SS ·-the-ri ver c onveyor tref: t l(:>-- the l att m" of 1•)1ie1.1 , ·1s fu.r ht:: cnn 
bt~ detAr1ained , is a v1.i:r>r l d ' s 1·Bc0rd fec.t f 0r trer.:;tle \,icn·}: in deep 
ffild swift water Q 
P._a_g_e_. _4_ . _____ ______ -,.-_____ r_v1_._w. A. K. -COLUMBI_·  1_'\N _ ___ _ 
11 Did you he~r t he av,.f u l shriek cf th<:~ 
engine as i t fl ew by? " 
i,1,.y t~ S , what C,:i.UE:,:-_::. 6_ it '? 11 
11 I 1}recrnnt_ t he , .. ::ng :Ln ecr :i1ad i t, by th'.J 
thr0ttle . 11 
.A young ft...:i.r.nGr WE:J1 t .~n{c, a [5t <n.> c· t o 
g e t sorne f c cd. f or 'hh'i hoes "-ind vva ? vr-1.i t e c.: 
c:1 by c n m\i clerk , a /O Lmg ~ .. r.1.ct:t . 
1
·1 want some shor t ;:; f ~;r my hog 1::: , 11 t3a id 
Chsrlos the 1'c::tr111or . 
11 0 h -rou t I'f:, r>n ·-, o.t:' t hr·)c ·::, "'ffi ' r·t 0'llV r> ll 
' cf ~ '-.. \:.; J,. L '- 0•._. 1, ) ... i ti t:, 11 1- ·~ ' 
t he little cle:C'l{ r·ek>r t ed. "Next you' l l 
be v:an t i ng sc5me br ctssier e s . f or y :mr cows . 11 
Ca r mmer : nr l ocked tho c ,:~r up b of 0r e 
v,c e l eft .it end n ow, c onf,:mnd it , l'vf.~ 1.Jst 
t he key ! 11 
Wi f e , hel pful ly: "N ev sr rdJ1{:.'. , Cd.)t:.r , i t 
i sn ' t u b ::d. n i ght . Wo c :.:n: ;·· icli.; h ::r.o.e i n 
t he ruubJ.G seat." 
FOOTlNG lVL-'.1.Y BE B):lD·--BUT C,u1EFUL ST}~P[) . 
VJI~,b_ MPJrn IT BETT~~h ! ! 
Bookkec_jper : "Well , boss , we Er ,~: · :: mt 'Jf 
tlrn r eel f .:;r -Lhs fir-s t t ii.1e in ucmy mJnthE~ , 
but h :1v e n o bl ·:1ck i n k . 11 
Manager : "Grea t ! Duy a b ~1ttl e of 
b l a ck i.nk . 11 
Bookkeeper : 11 C::m I t Ci. .) t hat t-.A ~. i t \'·ti l l 
put us in th,.: n~d ; v:e rnu . .:.~0 :.ml}·· 8 cen ts . t ! 
11 D) y ) U bel :l ev e J.n vh·x :b ":> ? ". uskcc. ,·me 
l a b or er of dn o t he:;J::' . 
11 I certa i n1;{ Ci -') . I d :,n I t think there 
can be a gho .:.:t ,)t c. chr.uv~·e ,f ::iy 1:)v e:.." b e-
c oming pr e sic::ent of t'.:1.is eoi.:i.pm·1y. 1, 
Rin-Tin-Tin U 3 ,~ f::LJ.m ~t t..tr yot t ,J "b e 
in th0 C:iv J1·ce c0 u-rt . 
11 I I v e . c ome , 11 s ::~i.d the. woman po1:i t i c i cm 
" t o 1.i :sk :rou to r:mppo1·t uie . 11 
" I I m ;:-;oi-:-ry, ivJi sc: 11 r eplied t he m.s11. "I 
think y :m ' .: e +Joo lc..: t n . . You see , I I V E..: be;en 
ma1•r it1d f or y en.rs . 11 
Whn.n you ob GE:t'VC :.\OW well S0ffi1j o"!: the 
o t ci b~j s d i tl with c-1 horse dnd buggy you 
wonder 1:•..l'wt they J1d.gl1t hav e done v:i th cl 
htg h--pG ·.l'"ff i3 d r oc.:ld s t or . 
The Mr s : " l!Jy J.itt1e b oy h ·:1. s j u s t 
swc~J. l c r:c-; cl u t en--d J11h.r g·:)1(1 piece~· '·' 
Ne i ghbor : !! G·) ::idn uss ,' L-:i the: child in 
d .::mger? " . 
T:18 '.ul:r s : HJ:fo , t h .:--ink heaven , his fa-
tht-:>r 1 s 01.it of t .Jwn . 11 
"I h'...1.J. u f:,W, :11 hunch a t · th:; ruc e s l a s t 
surnmm· •· It ~.-:1- 1;, t hP 7th c: tLy )f t he 7th 
nu rith ; _rhy ·.d fe ' un::t I hc1.<J. b c!l.,n r:...:..1:r:r·i cd "I 
_ye~t.r s . I t \ ::~t·· tho 7th rac;j s o I pJ.o.ced 
hor rJ e ·NJ . '7. rr-
11 1\.nd he 1; ,Jn'? '' 
"N ~1 , · l.tc Gi. ·110 i n 7-Lh . n . 
ACCI D1+-:NTS ~J EVEH CON SJJ2.12i 
, A tvo RKNiM·Jt8 A c1 ! 
"My b c·y , I .:iht:cte u. ,:-ntt ,Jf c o1 Iegi.~ ·JD 
t he t heory -Lh'.""1L the· w:.::r 1d hc.d Em 0p erd.ng 
f :)r me . 11 
11 
.Lb.-1 u. ....r ~: u f'.) m.tJ it , t'3 ir ? ·11 · 
· "I tiifl . · · In fuc t , I I tl jn t he h .J l ,~: r i ght 
n :J',,J • II 
Burn : "Say , · hur.idy _, coul d. y·Ju l e t l:'le hav e 
a cJ.i·:ne f or a eup Df c :J .ff c-e '?" 
vn r.e m.:m : "A dl.me? I t h :.m ct~ coffee war 
on J.y 1.1 x.i:i .. c"lc~l • 11 
Bu.:.·.: 11 1 b1 1.Jw , but I go t a ric:. t (~. 11 
N V8r.iber· 22 ··19·?;5 · ···· .. . · ·· · ...... -M ~W. A. K ... GOLUi,i'.3IAN . . 
__ ;;___.;....;_ _ _ '...J__: ___ .-- . - --------------···- - -·----
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E1\ST SIDE: .. COFFSHD.f.;;1 
( C·-..in tin ucd .fr ow Pa;; e 1) 
12 p1anks v arJ ine fr om 16 to 36 feet 1 ,~mg . 
ThesP. · unount ·t,:..i ;~;n , 920 b 'x -.. rd f,:;e t Lmd 
w1::re li~ade i nt ~) Wakefield piling f Dr tbe 
outer wCL11 , 20 f0f~t fr "-,m th£: i.mrnr . Thr ·:;1.?. 
p :L c·ccs , f'lut a ga.i.nst on e another, f c1rnr:::d 
,Jach piling . The 1:1iddlc piece pro j ccts d 
t!-:re0 1-nc:.·1es · t u form a t ongue whic.h fits 
int'..; t!1e re2uJ. ting gr~Jov e of the next pil- . 
ing . E:~ev en lnmdred ll!J.U ,s eventy~-one fin-
hl,Jws 91:;r r.:.iinute , rvere used . 
The bnck i·:[:i11 is e.ltn J:i.::-H~c: with wal-
ing cvr:..:ry five .i\-:;et do1;mw:J.rd . Thr ,;ue;h 
1,ht; C·Jff'ordnm nnd ec..ch lirie nf ·Ne.l i ng tie 
ruds extend . In thoir seri ss 0rd~r us 
tliey go dr)v.ri wo.rri , t11e:ir feet J ength f \ir 
een ter s i s 10 , 10, 8-L 6 r-.,/3 , and tr:e ba--
Lance of ~,he r ods c or; U11ue ·,v:j_ Lh 6 'r?./3 f J') t 
ccm ter s . 
:iched piling cl.riven j_n t o clay c :.m:-:,·t-i tute About 640 fee t .f:rcm th0 n m·th end of 
the length o f th(:3 C,)ff ,.;rc.:J.n . The length the · dam are t hr ee 36--i~H~h c -Jrrugo.ted pi-
of the ci.am f r om n qrth t o t,::.i-nth , jn ;~ t .r u,ig--- pe s t:xtr:n rEng t:·n·0u 2;h the c c)f.ferdam . Each 
ht sections, :Ls 150 , . 400 , 300 a.nd 280 .feet. · is 12) ft::1.:d: i'ro:n_ t he tnp >f the clam and 
hes ~.ts c enter 45· f eet fr om the nr:3xt pipe . 
Tb~ pi pe s i.:d1J. be .. e4ui;)ped vd.th heo.dg!.:.te 
v &lvcs, en c1 16-f\:; o t opor :1t.inc f rmrw . A-
round tb.e pipe Juts ide the cufi\Jrdnr;, a 
l ~- .Ln ch C·Jncrcte c .JJ.la.r will be poured . 
Other· m:1te/l'i.8.ls :in elude 252 pieces of 
40--foot l2xl2 v:ci:l.ing, . or l~?.0-; S~ 69 . ·orn:u·ct 
fc.:ct ; 75C pieC t:!S of 4xl2 ' s v ::cr-yir.g fr )lTI 
8 to 26 feet l :.mg , or 5-f~, 220 b~)c:t.Z'(l :f' et ~-
u sed for b.'.:i.Ck wall l agg.in~ ; 600 :e;:0~/orJ L 
4x6 ' s, or 24 , bOO boar d feGt ; und 1~~5 pi e-
c e s of 1i1isccllt.:1!"1 001.u mqted .. Ll , ,)r 27,187 
b oc:;.rd feot- --~"41 t ,J t al b (;E.:::"'d f ee t f 0r the 
d m1 of 552, 28 '/. 1. ·· 
The use of · s t (~e1 inc:i1J.'..les f:i50 
1 1 ; Ylch ti· ·, r ) 1 '-' -J --· 0 1.. . .,J· 1 ·-. ·-· c)·r ~2 .J....LJ. , . ..._ . 1 ... U.u , \ . l h.,{I Ll .. .... .. , ; ;:, . .. 
t ,JnS . Twc 10---pound ·v:a~3he:;." s wer·e 
each r ()d . 
;2tl -- f Y) t 
3.9 r~ j':S ' 
Uf3f~ ~~: .J·(: r 
PlDns for- tLe coffercir:;.n _V/E;:l't~ to 1~'.r·ive 
the beveled end J 1' the pillng 10 f e1.:!t in-
t o cloy .' ... ~l r.)n.c th~- c:lay bottm.i , LJvvever , 
corn1c&t nd pocYwtS of s m1d were· <:mcol.µ1tur-
d c, " ct- ,: . 1 r::. f:.":) ~+ . H,. -.... '") ·t'\..· .,' ·. -~.-,,., ~· 8 , .._, Cin8 a.:J 8·, .. p D. S .. v --':,e ,Jo ., .::; .L ,,;, ;).8 -;:~ o._._Jl. 
had t o be cler:n.lecl out ;in-d Si,dditi ,:.ma1 piJ.-~ 
ing u sed . 
In time t he pi.pin e .·iJilJ. extend 4? feet 
h eh.i.nd th~J cofferd1.u:: i.3.nd ·:tv:L l J.. b e c -.:, vered 
by a s sun e blm.1 ke t t w,:j_ fc~; t deep . The 
tb.r c,n pi p2: s will lR(;.d tci a single , cipen 
ti.r;;ber fh.1ne . 
And the e;xplci1iation fo'r the p i po::3? 
If tl":e Colunbia 1~.ivcr ov erra...YJ. the (!offer-
dr:;s1--·- ::1nd. i t will ----it woi.1ld wrenl{ h av oc 
with :.;x cav utic.,n rmd with be c~fi.lling and 
the da2 . If, ns the river rises , water i s 
adm i.tted thrun( h the pi.pe t ,J ri s e with the 
river , the en.ct,, area will be flooded grad--· 
uu.lly--- frou a. poin t 42 fee t behfod the cof ~-
:t\.:r·d,..:..r1; , 1::.:i 16.. n ::i '.:: .. ame.Jc:1 will result when the 
c :Jffcrd3.n i s f'in~l1ly buri ed m .der high wa-
t er . 
Bef,jl'(; the; use 1) I . t he_ Wnke.fie1d p .LleE~ , . . .. A::.3 s :;:m a :_:.: the riv(ar drops below the 
two r CVh"3 of r91md VV<Y:>c:. lJi_lhi'g ViQDe l)c:G.deci • . · t :".J1.l uf th(:; C:.:im, ~UJ:lpS wilJ. e;npty the east 
These w~r e for · t ho ilui.clu J-.ine. b.rid b~:·ac-,:~ :~>i t ·.,nd ::: :.J.ve Emch t :L J.G i n orcl8r fo r extn-
p(is t ~3 .. · Guide :;;;iles ;' fr ~,rn ~"50 lu .· 50 .fee t in Vc·: t0un 111Jurk to c:mt:inuo. When t he r:iv er 
l f~:n gtJ1: , W€;'6 Gr:tven d () Wn until S t.) ] id ·oy . pullD (.i 1:;,:1y from th(~ pilin g nez t yerlr , the 
stei.:un h:1nlliiars of 1 Z,, UCO f ·Ju_t Dcurnls llGo.1-- e c.st cu.fferciam wi11 hF.u r i ts · farc:welL 
ing l OQ.--blows per r:"<inute. Brace pi.ling 
was lC feet rivervmrd . Fr--m1 each f;.ii d e 
piling a supfv)rt held the hoi .. izcn t.<;,l w-.11-
i.n g a~ainst · v·.rhich Wakefield 1.,i1j11g was 
placed an d uriv (m . 
Mos t c f t he Vvn1<:idie1d .pili n t; WU}~ dr iven 
by four haml~Or 2, two at .'t titiG-- 11 crane . 
and a float~ng r i ver de::·r :i.ck. Ster,._,::i. hb.'r;t-
mers wl t h ·s_trokn[1 of 4150 f ,·.:c· t pounU :.~, 2r-~5 
• • • ., • ~ • • 1 • • • • • • • • • • •• .. • • • .. • • 
The c :jfferdam t'Jdav s tim.cJ.s E1lr.:c,st c c1r.1-
ple te. Monci.ay night ln1ggi8s begnn <lrnnp--
ing srnd and grav e l r.:.s .filler f ur the 
n orth end of the du::i . Thh; w:i.11 provide 
a r oadway fo r true.l-cD bringing ~mnc~ tmd 
gravel f r om o. burr •:::-w pit at the S<}u theas t 
0.md. of the c ,.Jfferd.am . The material will 
be slu:i.ccd c":.ovvn by .~ hi.Gh pressure purr.p o~ 
a flo :;;:t :u1e bEr ;;e. 
\ 
' 
·-.:. •,:.-;·~ .. :~ _.,. .... ~--
~~ .. -
. : ·· .. . ···· ·.-•·: .. •:,,· 
··· ··;·.·'.· 
::\.>-·: .· ·')·· .. ::.·> 
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THE WEEK AT THE 
-r I I J r-' \- _, i' ) r-' 
r' j_ J ., r' r _. J h._. 
CURLY Jrn~, with Shirley Temple; .F'r·i-
day and Sat:.1rd::Ly. 
Shi r 1ey Temple se13ms to hE....ve no limit 
to ber r a r,our·c0; for winnine and holding 
u.ud.iGn ces. In one picture she ciance~3 , :tn 
.::J.noth01· slie s in6s; in some :Jhe pulls at 
the h0G.rt stl'ings of her auc.i.ence anci in 
st.:.11 others s:_-ie ~3 ends them home urr.used 
at hGI' comedy an t ics . 
But her n P.wef~t r..t arring ~1icture , "Cur-
ly Top , 11 c.ccredi. ted her best , combine f, 
a l l her muny t.·-~:L en t s ,Jlld c1.dd s sti11 cmo- · 
thor . She sings , dances , l aughs------und 
pL.1ys Cupid in bringing sv1e(:} thficJ.rtc t o-
gether . 
"Broadway Mel ody of 1936, 11 t he result 
of five year ~' of planning! 
Rr: ted FOUR st71.rs by Libert y magazine , 
the nw.gu.z i:1.1e ' s r:d.f'hest rat ing . 
"The f ine s t musical I ever saw . 11 - - Wal-
ter Winchell . 
IE~i N+QHT OUT , wi th Edward Everett Hor-
ton ; \'Jcdnesday &nd Thursday·. 
Horton has s teripod fro:n h:is comedy rolo 
in 11 Top Hat" to the pr.r t in 11 His Ni ght Outt1 
of' a pi11--tuking-field mou se y:ho turns in--
to a ]_ion when __ he thinks he; has only tllre ·-; 
months to live . In the comedy of chuckle~· 
Horton seoffs a t cops, gr;.ngs <.md bosses . 
-r- ---- ----oOo 
-------, 
On o thou san d b ·~autiful , autogruphed 8xl0 j 
pictures of Shirley Temple suitable .for · 
f::- 0,m:Lng , will be giv en t o theatr e patron~ 
BR01\DWAY MELODY OF 1956 , vrith (T a ck Bon -· . of "Cm·ly Top 11 ·. Fr1dny and S.~· .. tm.'day . f 
ny, Eleanor Powell, R0bert Taylor , Una Mer· ·:---- -- ·-·---oOo ----
kel , Frances Langford end others ; Sunday, A FUNNY STUNT THAT CAUS:l!~S AflJ ACCJDli}TT 
Monday D.nd Tuesday. IS NO LONGER FUNNY !! 
.. ~... .... ......... ... ,., - ... ---·· . 
It • •"I.I 
'\. 
·,, 
' \ 
. ~ .. -' -----·-·-··-----·· . _....-..... ----------··,r· ..... ' . ···---. _·-· --··--·-~--··· .. - ·--· - ··-···-~-. ----. 
' I ,, 
Nover:ib er 22.1 193_5 __ _ Ll . V.A.K. GOLU~BI AN 
------ ----~ ,.-~~·. ~ .. ·- ·- - ·- - · 
Pa ge 9 
--· AN 0 SUDD~. DE)\TH 
The sick.Jnin g "he ·ror e; f sav &g13 r.mti-
J.g,tfon by automobile a cd.dents b:rJur;L t 
t he publi c u. t ic:if 1 of "---1-ind Snddon Den th " 
by J • C. Furnas in Tho · Road e r ' s Dige 2:t , 
und r e-public a tion t h1· 01;1ghout .. i;,he _ 1.and . 
N,J t :i :in---wi <le campa i gn s again s t ·the ng .mi-
~ing hur r.or of the :36 , 000 arm u a1 clJ.tuno-
b i J.e dea t hs hav e boon the r esult . A cm.1-
r.10.ry t)XCt~rp t fr or..i 11 ---l'md Sudden Deat h " 
f :)11:)WS: : : :· : 
An c..r t is t I s pic t u:r G of aut.oi:.10biJ. e a c--
c i den t s would. "ha.va t ,.J incl urfo r.io t i on -
p i ,~ture an d s oun d effecte , t oo---the f l op 
p ing efforts of t he in j ure d t J s t a id _up ; 
t he steaJy pn.nt jng grc anirig of n YlW':1!)11 
beir. g wi th p o.in cre e p i n g up .:.m 11i.r:.1 as · 'the 
shoek vwar s bff . It should p m·tray ·che 
s l t1ck expr·e ssion '.m t he i'<'...1.ce· . :;_;f ::..L . r~.r.m , 
dr ~.1ggcd with shock , stor ing .:::.'t the · Z-
t wis t in hi[J broken l eg , t hG inf,&n e cr-wn-
p l ec effec t of a child 1 s boc1y r.i:f't ·.: r i ts 
bonc·s ure ·crushed ::.n w~:~r d ; a re c.1l i s tic por -
trni t of :m hy s t E:'r i c .21 vmmm1 wj_th hE)r 
sc:rear.1i n g r.nut h open i ng a hoi e i n the 
b lvoc.y drip th ::1.t fi lls hor eyes and runs 
of .f her c hin . Mi .n or · det ri.i l s w::mld. i.ncluc:~e 
thn rav1 ends :Jf b one s pr ,.)_tr ucii ng thr ·:m gh 
f 1 <'.Lh in c ompOlmd fr ac t u2es , m1d the dark 
r e el 00 zin g surf ace s where flesn and }:,kill 
W'3.1·0 f l ay ~d of f a t onc e . 11 
Th.is i 's the ' ."result _of rin.xn-.tg :·:r:. :.:; ( ,l i ne 
i ''i: i~r speed and bad j u dg r.1cn t . 11 •• • The ,::i:ut-:> -
.. i~/)i ls is treacher ous , just like D. Cc: .t 
i s . ti • • • "Wha t i s n ~eded i :~ a vivL i r.m ct §_}lS -
t a i neq_ realization t h G.t ev ery time y~u 
step on the thr ;)t t1e , den th get s in bes i de 
y ou, ~ pefully 'imi t ing .f~r his chan ct;_." __ • ,_",...,.,,_~ 
KX8kVATI0N TOTi~LS 
By Tu,:;r3u:: ... y ·-~i .rt exc ~.:..V[i t .Lon hud r eached 
12,2n.;, :394 c:u bic yar l~S , ~. r r,,m .. e y ;:.-crd :3 than 
t hur e ·will ·t:i e . G·Jn cre -L t=; j_n the c.Jr:1ple ted 
clnu . W,-3::,t ~.d.de ;:-~xcavc: t i ;m t ote .. l s :ncre 
t han 8, G00 , 000 , but bec~lb8 there i s u 
s ec=1rcity 0f cli:r:t nuw ·~.,n the wes t .cidu , !;in y 
i n crertsa in exc .'.iv ·1t i on i..s n e gJ.igi b.l e . On 
t h ';' active ::: as t sia.e 3, ,11;5, 235 y2rds hav e 
· pa ssed ov er the c .Jn Vi::yo:c . 
- - o~J(.r- -
The Mas on City tigh sehoul i:ii11 open 
i ts ba:-:;.ketba l l s ea iYXl t on i ght in the gyn-
n asium a t, G-w ,::rnmon t Camp when ·t he · littl e 
Benvers cla;:,h with H{:..rtli n e high a t 8 p . ni. 
.Adui s~~ .i0n will be 25 an d 35 · cen t s . 
- - ~Oo--
Wi th rL~usi nf · ov er the oil t EJ1k &ncl t he 
· pi pe . w0rk fin i shed , t he wes t rnix pl ant i s 
95 per c cm t comple t e . 
- ····OO·J:...-
Twv s cr.'.lver c on U1e s t r i pping c1 t the 
a.6gr .s gu. t e plc:n t hri6 L1ov ed 2 ::; , 06 7 cub ic 
y c..r d s f·Jr t heir Nov e:~1ber per iocl t o, l a s t 
Tue s l:by. Thi s i:s E.L · t ot a l of' 357,130 cub-
ic ya r d s . 
---oOo---
In · ·2:::·cter t D hav e use c_; f the tra ck s f er 
all othf;r wor ::c; the hoi st engi ne fot' t hl~ 
stiff - l ee der rick. a.~ t he upstr e am c one-
. rete·- C:[, . r:ry i.ng t res t le. wi.11 be mov ed t o a 
tirrlier f ~,un~~n t:i.on on r ock ::SO f e e t away . 
- --o0o---
K1 .. T"·p Vi)T.D 1',T T,IT E J:,J;,. ...L., .. U,'.. H_h!.J1 1 
OFi1' 1l'H~-; ·1\;·:Cff)HJT LIS1...UJ.. 
' ·-.,-00,J - ·-
Ab :;ut :,() , OOD cub i c y:..1.r d :3 of s1.-md ood 
gruv :;:L wil.l bo no,_!(:1.:.:\..·. f ur· f j_lli.ng an d ba ck 
f illing · tho · E{i[1t ·c·~·ffer cfo.m. Ri pra p wi l l 
c .:me· fr or~ rnck~J t oo l e.r ge .for grizzlies . 
WOlUJ~ l ~trNJ 
<:: I) r' ' I ,\ I , 
.J r r, "-) J r, . -J ...:,; -· ft ST /\ ,f\J D /\Rl) SAS c1 C· IL ==1  
~0\\~\ ·.1 / · / 17/ 7_7 · 
Sf\NLY\ACI-·t~:11 .. -~V\ ~(_) l\l C 1-ryr, 
L:=:=::!.--...---,,--D_R_l l\J_l<....;::::~::::::;::;:- ) =-· lL- ' Sl AT I O N , L-1, 
ivL 'H . A. K . COLUfiiDIAN N ovemuer 2.b_ 1955 
--- ·---.. ·--- - ·--·- ·- -- - .. -··---·--···- ···- -· - -
1,--; J-11 J l'j ( I j 
._J ' '-' J\..~ J 
r~b.THOL.lC _CHURCH-Futter A • .F't1rreJ.ly, pur.;t or 
i}L:3 :.i vJil l 1.~ ::)a:LJ. Srn1duy, Nov . [4-, ir'l 
E)"L . Benu,.1 . .:..c t ' }3 c:hurch , 1VI·~s on City, :.:i t 9 
a . rn ., u.nd· in Ul":~ iber l can L,Jgi .m 112.JT , 
C··:·ri~ .. ue c ,~nte1·, . Clt 11 a . rn . I rn~tructimts 
::>:·r c ~1i1:i.i·en ·wi l1 ue 6i v on on Sa t urd::iys a t 
;:k~rvic: 1.~ ~; 
~) : L15 Ll • Ll • 
J..1 : 00 
7 : 00 
8 : ()0 
D. • 1:1 . 
p . rn . 
±\r , ~1.ID~~ :~7, , _ ~fov . 2,1 : 
uUTl C:..~Y uC ~, .)-J .... . 
r;lorning Wurs l1i _p . 
Y(J: mg Pf.upl e ' E; dieeting . 
1;1 :) . • ~.. ,~·~ ,:,y C-:.. • ·• ~·. 
r:N GD J.n f::; , o.~n 0 1-,· ,_rvi c &. 
Dr . Char l ef; H •. Hc1ys, D •. . D., instru e! t or 
in Greek and °L.s.t in la:n gu ag.E!$ c.: t Whi tworth . 
c ol l ege , ~pulrnn o , . wi ll be~ .i n c lw_rge of 
r:1orning and evening services . 
--oOo--- . 
P.ASTOti _E$SIGN S 
Because -of .i 11 hca~t h ,_ t he Rev . Al ber t 
N. P&r k , _Jr'. . , h!J.s ~cmdcreu. L' o!·,1 S~1 Diet:..) 
hi s r esignat ion as pust qr J f t l10 Cm;nuni-
ty church . He pl ans ·t o make h i r; hor.:.e in 
s ciuthern Cni i fo:c '.nia "' Def i nite c.LI r n.n gt'3-
mc1ts f or. his success ~)]~ h~2ve _not been made . 
---oOo ---
. NEEDY V\.'ILL BEN EFI'r 
--·-- - ·-- -- - - -De· C" 1 -et ;:, ( • +' P'"<"• r· ·"ted f'."'Q Q.1 ,-fil ~1 C1 (' ) ·t 11"l· l·~ ·g 
.!.) • >J., ~ ., . U . ..... .. .. ,.) .~I '-- .L. .J .A.. V C ~ .. t ..,;,... .L .l .::> . 
for r f:2dy f&u1~.1i.P.S of the v i cin i t y Vv:il l . 
b0 ,. , r: -~ f ··r·:._.. : r··..: r + ~ .. b r ·"' lH-·ht t ,J the ni;:,ni·t·· e 
' .... • . ..l. > !u 1,, ' -L ) )..) ,J ..._/ ·'- t:.., J W- v • -6 
T~'D 1> .-;·: :~ ,·-L:- 1 ,·:, ' : ': er-vi ce .a t the Communit y 
cl .x , ~_; ? ·FJ:·:::·,_y ~ Tt .9 : l15 t-1 . m. I n :)rd:::ir to 
+°',•, . ,.,_ ,. ,,Lr.:• , . ,.., .. M' l '·~·-··· · ' ' (• k ' '-1'.i ' , _.• -.1 ' 
l'\ .. . o.L •, c .. L:; ·.1-;~,(>,,u_:tu g , r~,a .... !:l t,(r, S 1/\i l .J.. __ oe 
: . b.l :_u~l as to ·cb:1t ents . · 
Vv 
/\ 
s 
H 
I 
BLJi~E:S~~D . EVE:~'?E) ·.: t U1e Nb.son Ci t y ho s-
p i t a l-..:-- ._, · 
Nov . ~o, to i,~r. [-:nci ~,t.-. c . J .:JJI,88 Ayling , 
of Osb-'.)rnt:, 
·-·-:-00 0 --
. PFRli'ORivI EiG iF.;NTI £1;IC TASK 
The sra;:tlTcs t p.'.1.:c t iel tHi , no l"lG..tt;,er lnv,.-
SL1all , _o .f . · s_:.rrid_ und di:i:t b l ,y;m up by th~; 
Vt i nd. wil.l act . 8S San rlp&.pur Lind ;3 :-:;pr E~cj__;..lb-
ly Sh)l'tcn t he l i re of cl.o t hi n t bJ we .~:r -
ing cut cloth f i burs , . l ~--Lbc rat .:;:r.y. tc st2 
shJ'\fJ . The MasJn Gi t y · l uundry ha s ~:evc:Lo1:.,-
ed. an c::.rt t o · c omb :~ t such cJ. .:ngE~.r succe::.1.s-
f'ully i n i t ,3 dry clecmi.'l'lg w'.1r k . 
n.lYl, l O ri• '' ! " t ~-,yr• ~ ·-·11·1 ·1" "[} t ''1·• e' 1·a·un '\l""'"'f t - 1.., ,... .,... 
• , .. • . . .L.:) J } '~~ - ,_,_ • • .l. .•• 1..., J· J. ) !.li..1.i! -
c;ae Cc {s~\I'::ient _checks . .i.'O!:' bu tt:inc1 , buckl '3S , . 
'-' r vcJuubJ.e;:;, whi ch "rf1i p;l;t ·b e come dar:.2g :d ,:1r 
l ·J st . Thi. s _it: G. p(:.1r -t:icu lc::r 'jot . The 1ext 
C' t L, ,) j' C , .. , .. ,' (:.' ,:-,;-; <) u·r· ··) '·' '}. ,.;} C':'"\r t e·,v :·~r',r ,_-;1-r•r·1ey1t u v 1. . ;.) u ,. ..Jl.u. .., ~ ,~ u . .::i ,., t , .; b '- _ . l •. , 
cs v.- ith a l [uJ.y 1 s dress' , . s o th:lt . the f;i ze 
;. f j.n· r:, <.:t' ' -' "'"" 1oe~·(.' ()r e:, r: 1 ,._) _f:JY1 1· n .. ')' C '--'' ~1 '0° r'. r•,r:1-
.J L, ._, ...c.. '-'~.:-.\.") J.. ... . t ,o( "- •' :-.:w...1. - t") cu.. ,. . \: .; ....- ' .. 
'L')aruur~ . 1·.-1' +1, t •1e ,··.1· r~ ·:, t.--.f't 0 r' c l eP'r1 ·i n er Tl1i' s 
..t .... .. -y • ,.J ,J. J.L •-? • .!,J\..., ·~ c; ' ~. .J.., f., . - •--' 
i a i rr• ') ·,r {' ' fil + f'or O':'";;.,l~f'D t <, + od f.l,. " 7 ar; e "1/L>r·~.r U . l ~J '- . J I •J' .1- • (.~\ :,.),..J.. . ~• ' I,...' V ~ J, , · \,.:i . J 
of ten r:11: .. c..i.e Jf such arti fi cial . cloth as . .rn-
yon , ucet :~.t~ 1 ,)I' ccJ..enE:,SO , ._ n.l mJSt . ent irely 
;J f v ery ~3hr.u .1k.:tble Vl'D ~ci pul p • . Only _gr eat 
care wl l l p~evsn t shrinknge . 
. . . 
T}· .:, · ·1·,.,.,:,.--.,·, i· c r· l· l ·t 1'nt -"i !'. · W"Sh 0 r C1..··)nta· ll1° -- l ~ru~l:, -.:-µ _ )J J..J J . . u '...L C..4- ._ . 
ing ab .n.1 t ~~00 g:1l l on s u: S~T:idar d s~1l v ent . 
. I nt,·:. thi s f~;a~3 ~1.i·;:.3 . plt.LCed v r:ry ex:pensive _ 
so:J.p s , us t,40 ac1:-L.:n ,:Jr' {(D.S·Jline c1L,~e will 
n ot dry C:J.eei1 r1 t_::nrmen t thor :JUf;hly . Th.2se 
soaps tT:--; r.1.a(~e uf v s 6 ut.:::.ole fBts which cen 
be di~1~;:; ol.v <,_;;l L1 cnr,o:Line . 
As the CL )htdn g s y:3 t em is of ·the contin-
UOUfi f J. OVl t ,Y1'. e,. ;) ftt-; :C an . hour . in the f.: 0 1U-~ 
t b:h - fvr the grtrI;'J ents ~ t he soap SJl ution · 1~ 
dr ~1i ned tJ:t°.f o.n:i [:tppr Jxi.1;1::1.tel y 1 .500 gallons 
of pu j~_e wl.._i te ghth)li ne flovrn into t he cl o-
t.hiiJg pn{J.1. t,h ~ ciu-~fJo~i · J~ as. pur~ as the 
:i.n corhing' f ."-.1T ').l. ine . T-hen the c1(rt hing ls: 
r)·J ,, ,.~e· , 'i ·, .; i, ·'l··,.).- ~. ·t;1·1~1b· ·1 ·~:r1 ;:n' f- ~ '.;1hi· ch.- j.:>y,er.-h .,:, 'Y'ld ; . -C\.':,-1' . '-.A,,-'-·- ·' .1 1..: ~:.l.. L . .. ,--"-0' -'r , v ~ 1/t - - ..1.. 0 UJ.. .L 
·war<n· µ.-ir · i s · blovm · ,rt t he r .'1t e )f thousa':1 ds 
9f cub i c f ee t per minute--. F'r·o t l her e t he 
N 
G 
garr~en t goc .:., t o a spott er whiJ know;.3 how to ' 
re::Lw e: dif'f i cµ l t : s~ai n s ! After sucb u r o- · .. 
ces~5B_S, : all di sease germs fu''Hi rnoth l a~"'V/..-lf? . 
rw~:0' '.be1~ri . .reuwv ed ' and ', ~,h~ l i'\f ... e of the . clo-
· .. :- th:ing -pro.Ln 1sed G.pprec i a bly . 
- - oOo--.-
YOU CJ.U'J 1 T BE A \v.AGE 
-EAflJJ].It J.f IOU 'E2 INJURED! ! ! · 
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FINISH GRAVFL UN.ITS 
.Three ·' additJ'.onal unit~;- at the g::avel 
pl~t ··,were ·corr;plpted NlondttY • .: ·Th1:,1. her1Ung: 
Plan• t .' 1,.1.·ous'-i'ng·,; •r,;o,-•k · · r.n1d-·. t•1 .. , rl-, ,, !nn ·,r. · , . , r . 1•·, ,t- · .· , u.. . ,, ..; d,.r. c ... ~ ,_..5 ,_., : 
ditch to divt:;rt s lucige from flooding dv;el-·, 
lings . i:'.U1d n ~;::.rb;y 1.~md .:-, were {inished. · · 
i'he . same c.i ::~y bureau o.f .:-.' c!cl.ama tion in-
specto,rs · prownmced a s s a. tif3fact. c·ry !:k,nd 
samples t ., ~ken fr om. grr.vel p::t a.11. t opcr a-
ti.ons riid the; ea st qide systom :r:·-·m for 
two shifts~ 
- :-000..:.-: 
J3EGIN . NEW CONSTRUCTION 
With g8n ~::!r E;.l fi...'1ishirig work undur wo.y· 
at the Wf;S t nix, workmen turnl3d -t o a ct.i~e 
skip-hoist tr·estle c onstruction W<:;dn e ~3-· 
<loy . The f our--ya rd ski p will cr: rr;/ ee~ 
men t down . en incline t o: · the ·.· d ·.) wr1;3tr .-:.i :i1p 
trestle, in t o a · hopper, and :int;:; the Gon--
crete-c:::..rrying _c&rs • 
... _..a.OOo-- I ·· · ~ 
~!R. DHINKING MAN, ];OU Ailli 
ACCIDENT I S BES'i' FRIEND!! 1 
--oOo--
'. LEGION CONFEHEN CE S'CC'~ESS.r'lJL 
About 300 legionair·es attended tbe un-
nual ninth district cor:ifer ence 0f the A-
merican Ler,ion in <}fason 1City · l :1 ::; t · Sa tur--
da.y . · iViost of the , visit·Jrt: a rrived after 
11 a.in . and t cmred ths;; dam site in spec:L:~.1 
rescr-y-Gd o.ut c.imobiles. The l ogi on a e;:;em-
bly, fr om 4 t-o 6 p ~·m. gave ~v-ay t o a ~~:;pq-
cinl b,mquet i.n tqe mes~. · hall . Dar-i c.ing 
at 10 ·o r clock wa s well attende.d . 
--000--· 
IMPOI~.'I'P~N'l' S.iiJi':j~TY · !'ilE.8TilJ (l .. 
All superintr;n dc-m ts, · 1.'Jr er..1en 'md :)thers 
not on shift ar s r i)quosteet t o : attend a 
special s~fe ~y ~eeting t o: b~ ·held in the 
n orth ~wing of' Uw IK: ss 11:1.ll q.t 7 : 4 5 p . m. 
sharp ~fuesC:lay . The meeting ts ·Jpen t o any 
M. W. A.¥ . employee . The co: oper uti0n of 
The No . 3 5-y°arq. shovel,. t.:r;'bllsported · t o 
the ear;t shore Wed .. 1i e:;., dEJ.y by · .barge=] wi.11 .. 
..-:1.id excavation w6r k ~ - Brett· pi. t ,. where· 
·the 170-fo'ot e:xtenGion crmveyo:t is CQnJ..:. 
pleted. The shovel c~:n r!)r e::.'tly s peeJ. ·up 
gravel .r:-:xc4yuti,-Jn. · ,,._ 
--oOo--
D:d,J.ling in-' t he ·7x9-foot grout t1mi1el -
is av2:r:·(1gjJ1g ~ Q fe~Yt . 6. b.ily • . .. Procecdi.t1g' 
v:ith <..)tle wat er liner drill , wot·kmen ha d 
rea Cri8°U -!..L disfon C8 . 01 145-l f Get Vv_edn nsda.y • 
· Ii. !Jcrmim.en t . £t:L:r·. line f or drilling was 
l• n c;• ·t r., 1 J.-, .-,d inAri.n 8l c d r;y , . ),...I 1._.4. ... _ ~t- ~ ·~-\...I. ~ I .A,t • 
--oOo- - · 
P_ t1,1rk ey festival, spons(:ired by the 
' 1ocr: l vo.;;;;t of t he Juneric~n LogLm, will 
be held in the n orth i-.;iog ~,, f the mess 
: hall. t qm.)r-row-night. a t 8 .o .' c1-ock . The 
: public I b i11vi t0d' t o c.l t tend the live-wire 
·. OC(: D.S .l. ()Il VlhGre ' ~h0,SE-} _·· who m~f: l.uCkJr may· 
win: a tudrny . · ..
; . ;-000-T 
: YOU:f~ ·rr.AlmS, P'EFT, ~YF.:S---- .· 
r['HEY T• fl EJ' • N so1-·,1 r,Tf' I1'J ,. , Tn .... rou ' ' 
. -- •
1
,. J',1 1·A ~--1 l °' l..l . V : l. • • 
. . ~-bOu~- · . . 
· Ties _ and whlrley' trµ.c k s . f e r · the first 
·.six ··.b8nts of the · d·~vmntream conc;rete-bem·-
' ' 
'ing t :r e stle wer,~. i n pl -c.;:.co WeC:n esday and .. 
:\:1arkm1:Jn · bog3n the ·a s s 1:;mbling of ·Jne -:i f 
.the h: . .1 • .mmcrhead cranes f :)r c ~mcret1."j p,) t1r-
ing . 
--oOo--
By Wednesday 300 J.ineal feat of B-type-
gr ::mt holes had us·ed 3096 . s a cks of c ement .... 
~lo1es .are 30 f e 0:t. deep. .. 
--000.--
lr,1 the west pit twq 20x50 frame build-
1ng ~1, Dn s k ids a:r;- e nearly cor.1pleted. These -
are :for the west side superintendent's ·,) f -
fi ce rmd for & t ool house. 
--oOo--
all is; n eces[WTY/ In . C'.J!1,i-unc;ti9:h v.-it,h 
regular meeting will be the ' showing"of a 
f our-reel picture, . '.'The R.JpsffiC G of Rubb er . 11 
R,:;ek cirill:i.ng in e &ch end of block 40 
b eg-::in Wedn esday, with r.1. wl1irl ey han dling 
t he fJXe av ,"t ti.en. 
--0 0 :)--
Tailrace t.llrl r ock f i.llt3: 189, 595 yards . 
. . 
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